Материалы по выработке продукции за 1924-1925 операционный год по главнейшим производствам Урала: (по данным месячных отчетов, представляемых трестами в УОСНХ): [таблицы] by unknown
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за 1923-24 г. и 1924-25 г.




чих С луж . Всего
М еталлургическая пром ы ш ленность.








ІТріікамский оьрѵг .................................... 1.835 255 2.090 2.855
і
307 3.162
Павловский завол 372 46 418 ; 481 54 оЗо
Н.-Тагильский о к р у г .................................... 7.826 1.919 9.745 6.230 746 6.976
Алапаевскнй окрѵг ...........................  , — — — 3.360 429 3.789
9.698 1 498 11.196 10.682 1.309 11.991
Ю жно-Уральский т р е с т .................... . . I 13 748 1.988 15.736 19.407 о 107 21.514
Симский окрѵг ............................................. 2.247 285 2.532 2.459 330 2.789
У рал сельм аш ......................................... ....  . — . — , — 573 79 652
Уральский медный т р е с т ........................... 2.439 425 2.864 2.950 461 3.411
Трест „М агн ези т»............................................ і — _ — 821 93 914
Артинскнй з а в о д ............................................. і —  - • — • — 508 46 554
Всего по метал, пром. .
1
54.804 8.189 62.993 [7О.ІІ4 * 7.77.7
•
77.891
Каменноугольная промы ш лен­
ность.
Кнзеловские к оп и ............................................. ! 6 441 489 6.980 5.556 385 5.941
Челябинские копп............................................. 2.586 258 2.84ч 1.413 117 1.530
Богословские копи ......................................... 1 521 96 1.617 1.129 83 1.212
Егоршинскне копи . . . . . .  . . . 749 86 835 642 59 7и1
Всего по каменноугольн. 
промышленности . . 11.347 929 12.276 8.740 644 9.384
Горная промыш ленность.
Уралзолото . . . . . . . .  .................. 4 207 381
!
і
4.588 3.009 288 3.297
Уралплатина .................................................. . 4.745 1.188 5.933 4.307 1 118 5.425
Всего по уралзол. и пл. 8.952 1.569} 10.521 7.316 1 406 8.722
2.942 140 3.082 3.508 211 3.719
1 Іер м сол ь ..................................................... • 1.520 , 182
• ѵ  ^
1.702 1.222 139 1.361





Надеждинский комбинат ........................... 1 692 163 1.855 1.509 135 1.644
Бакальский Т р е с т ......................................... — — 1,053 72 1.125
Трест «М агнезит».................................... - . . . —  ' 162 5 167
Русские «Самоцветы» .................................... —  _ — - - 167 26 193
11.-Тагильский т р е с т .................................... 1.941 202 2.143 71 4 75
Аяапаевский о к р у г .................................... — — — 1.013 .40 1.053
Свердловский трест ......................................... 906 51 957 1.184 41 1.225
Пермский трест ................................................. 453 33 486 75 3 78
Ю жно-Уральский т р е с т ................................ ? 083 136 2.219 941 75 1.016.
Уральский медный трест . . . . . . . . 1.127 78 1.205 1.249 74 1.323
Уральский железорудный трест . . . . — — — 1.693 136 1.829
У р ал хи м ............................................................... 228 17 245 426 21 447
Горная без зол. и плат. 12.892 1.002 13.894 14.273 982 15.255
Всего с зол. и плапш. . 21.844 2.571 24.415 21.589 2.388 23.977
X имнческая промышленность
Уралхпм ............................................................... 408 2.6«6 2.160 з2о; 2.480
Х им. завод «Метня» Камурал. трест — — —- 171 21 192
Всего но х и м и ч . пром . 2.218 408 2.626 2.331 341 2.672
Бумажная промышленность.
Камско-Уральский лесобум. трест . .
-
918 •94 1.012 843 „ 904
Кроме того по подсобным предприятиям 
и правлен, т р еста ...................... • . 871 329 1.200 659 239 898
Деревообрабаты вающ ая промыш лен­
ность
Камско-Уральский лесобѴм. трест . . . 1.417 155
'
1.572 1.165 79 1.244
Текстильная промышленность
Уралтекстиль...................................................... 5.464 502 5.966 5.792 498 6.290
ВСЕГО ПО У РА Л У  
с золот. п плат. . 98.883 13.177 112.060 111233 12.027 123.260







































Количество действовавших металлургических устройств.
Наименование трестов 
и заводов
Действовало на 1-ое 
октября 1924 года


























Н адеж дпнский Комбинат




4 —  ■ 6 4 7 3 8
И т о г о .................. 3 4 — 6 4 7 3 8
Пермский Трест
т1усовской завод ..................................... 1 1 1 2 3 2 —
Теплогорский завод . . . . . . . . 1 — — — 1- — — —
Лысьвенскиіі в а в о д ................................ 1 1 3 — 2 1 15,
Нытвенский зав од .................................... — — -1 — — — 5
И т о г о . .  . 2 2 2 4 3 5 3 20
Нрикамский Округ
Чермозский з а в о д ........................... -— 1 — 4 — 2 — 6
Ю го-Камский заг.р д................................ \ — — — — — 1 —
Майкорский завод ................................... 1 — — — — — — —
И т о г о .................. 1 1 — 4 —  . 2 1 6
Алапаевский Округ
Алапаевский завод ................................ 1 1 — 2 1 3 — 3
Н.-ПІайтанский з а в о д ............................ — — ' '  — 2 — - 3
Ирбитскнй завод ................................ — — — — — ' — — 1
И т о г о .................. 1 1 — 4 1 3 - 7
Н . -Тагильский Трест
В.-Салдннскнй завод ........................... — „ 1 1 — — 2 2 —
Кушвинский завод . ............................ — — — — — 2 — —
Н.-Тагильский з а в о д ........................... 1 — 1 2 1 2 — 3
Н.-Салдинскнй завод ........................... 1 — — 2 1 1 - -
» пессемер. кон в .. . . — — — — • — 1 — —
II.-T y p m iC K ifii за в о д .................................... — — — — — — — 2
И т о г о ............... 2 1 о 2 3 8 3 5
Наименование трестов 
и заводов
Действовало на 1-ое 
октября 1924 года
Действовало на 1-ое 

























Билимбаевс'кий з а в о д ........................... 1 — — - 1 --- —
Бисертскпй з а в о д ............................... .... 1 — — — 1 — — —
В.-Уфалейский з а в о д ........................... — — — 4 1 ~ 5
В.-Исетский за в о д .......................... ....  . — — — 3 2 1 G
Михайловский завод ........................... — — — — ■ — 3
Н.-Сергинский завод ........................... 1 — — _ 1 1
' S ' Л-
—
Н.-Уфалейский з а в о д ........................... — — — — — 1 __ —
• — 1 2 — — L 1
Сысертскітй з а в о д .................................... — — — 1 — —
■ .
—-
1 -й Уралтрѵбньгй за в о д ....................... 1 — 1 1 —
!И т о г о .................
Ю жно-Уральский Трест
3 1 3 7 4
■
6 4 14
Белорецкий................................................. — 2 1 1 2 2 —
Златоустовский завод ........................... — •>- .ѵ * — ■U 3 5 —
Иизерский з а в о д .................................... і _ ; — - — —
Катав:ІІвановйкип з а в о д .................. 1 — — 1 — ■ — —
ТирляиСкий зав од . ............................... — _ — ; - _ . - 8









_ 4 5 8
'
Аша-Балашебский зазод . . . . . 1 1 — 1 1 —
Мииьярский завод ............................... — ■ — о — — 2 —
И т о г О .  . . . 
Уралссльмаш
1 1 2 1 1 о“ -
Боткинский.................................................
! “
— — • — — 1 2 —





п о  д о м е н н о м у  п р о и з в о д с т в у  

















П о  т  ]> е с  т у •
Пермский трест
Чусовской заѣод . . . 
Теплогорскпи » . . .  
Пашийский »
П о  т р е с т у .
Н р н к ам ск и й  ок р у г




Н.-Тагильский завод . . 
Н .-Салдинскіій » 
Куиівйнскиіі » . .
П о  т р е с т у . .
Свердловский трест
Цвлимбаевскіій аанод . .
Бисертский ,л . . .
В.-Уфалейский » . . .
Н . -Сергинский » . . .  
Сысертскнй > >
II о т р е с т у . .
10жно-Уральскнй трест





II о т р е с т у .  
С н м с к и й  о к р у г  
Ата-Балашевсьий з .  . .








5 3 j 3
.. І ,
! j - ,































































26.880 1 32,761 
32,958 32.761 






*) Расход кокса на 1 ктр. чугуна
изводит і Выход на 1 куб. метр древ, ѵгля Выход из 100 тонн руды
Выход на 1 восьми час. 
поденщину, считая всех 
рабочих
Гіолуч. за год і =' К73 Получено за год я Получено зз  гол і ^ ~
Получено за гол






































































! ОД 61 0Д74 _
-
56,3 59,24 — 0,194 0,426
55,694 59,50 ! 0,119 — 0,126 0,112 61,26 60,99 58,80 — 0,289 0.205
























































































































































55.923 68,816 0,154 0,1441
' * 1 
0,143 0,149 I 56,92 54,0 55,24
(
56,25 0,390 0,362 0,416
47,290 60,136 ---- — 0,126 0,134 ---- — 51,71 53,23 — 0,273 0,378
М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я
Технические результаты по мартеновско
Наименование об'едине-





5 Получено эа год












Надеждинский зав. . 
ІІсрмскнй трест.
9 4 7 80.317,029 130 214,481 73,139 76,612 69,027 84,664
Чѵсовской заг................... 4 1 3 20 122,281 49 669 068 65,702 75.350 75.481 64 275
Лысьвенский зав. . . . 4 2 «» 27.939,294 ' 35.720,515 71,255 54,815( 69,084 64,390
П о т р е с т у .  
Прппаяокий округ.
8 3 5 48.061,575 85.389,583 "— 65,686 64,323
Чермсзскай зав. . . . 
Алапаевский ок- уг.
2 1 о 11.876,409 26.404,041 72,647
I
59,833 62,180 60,769








50 681 45,865 46 603 48,017
40,885
Н.-Сапднпский зав. . . . - 1 — 10.092,959 — 98 283 _ 96,48/





Н.-Тагильский зав. . . 2 1 о 8.248,264 22.228 672 54.056 46 681 45,865 54,827




П о  т р е с т у .  . 
Свердловский трест.
7 4 8 32.409,027 82.555,939 —
76,626
45,194 53,263
В.-ІІсетский заз................ 3 1 •> 18.095,155 33 062,587 77,644 54.056 78.446 69,684
Ревдинсі ил зав................. 1 1 l| 14 788 461 21.3'. 2,61? 45 882 57,332 56 480 66.127
1-й Уральск, трубный з. 1 1 I 8.27К,191
7.951.235
15.78S.465 44,473 43.408 , 43 851 50,727
Н.-Уфапейскнй зав. . . 1 1 1 11.258,988 49,010 49. Г. 1 [49.354 60,974
Н.-Сергпнский зап. . . . 2 1 2 10 006,831 20 529,668 35 038 36,037 37,0«9 39 290
П о  т р е с т у .  . 
Южно-Уральский трест
8 5 7 59.119,873 102.082,327
52 418
53,655 56,171
Златоустовский зав. . . 3 3 10.549,256 30.974,191 41,770 46,815 52,943
Белорецкий зав.................
4 8




П о  т р е с т у .  . 
Спнскпй округ.
7 4 с 39.559,01 81.560,372
67,160
49,207 61,287
Аша-Балашовский зав. . 
Уралесльмаш.
2 2 1 21.817.661 36.176,599 82,558 73,712 75,989 113,360
Боткинский зав................ — — 1 — 955,969;| — — — 47.022
ВСЕГО ПО УРАЛ У . . — 24
“
308.740,828 575.415,775^j — 57,807| 64,140
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
ту производству за 1924-25 опер. год.
Выход на 1 кб. м дров Выход из 100 тонн ’
О 
«  * о3
Выход на 1 8-час. подешц. 
считая всех рабоч. цеха
ооа я  о з  
« Я












>. -  ~ £
О
к g 
S  as-- W со
с_>
щ 1923-24 1924-25
0,691 0,493 0,47 0,668 94,7 91,15 90,49 90,87
■



























— 0,455 0,451 — 89,70 88,27 52;35 3.336 — 0,534 0,465
0,730 0,607 0,639 0,641 96,02 89,7 90,24 87.35 51,31
!
1.210 0,487 0,533 0,506






















0,506 0,481 0,476 0,554 90,0 88,0 85,72 89,69 51,27 1.17? 0,311 0,282 0,404
0,557 0,552 0,538 0.577 91,89 90,0 89,13 90,67 51,64 1.263 0,328 0.227 0.381


































































































— — 0,436 0,470 — 86,99 87,4 54,24 2.766 — 0,208 0,306
0,653 0,506 0,535 0,714 97,85 92,6 92,91
-
92,96 48,42 952 0,352 0,329 0,506





— — 89,41 89,58!
I
_ - - 0,303 0,398
Т е х н и ч е с к и е  р е з у л ь т а т ы  по
Число дейст; угод. Продук­
'.’уточная пронзюдіітсльн. 
«а  пару вялов
пар валов. ция кСЗ ( По луч. за
1924— 25 я rt год





Нац'ждпкскпй Комбинат . . . 
Надеждн .скип з а > о д ................. 7







Лыгьг.ен кий за юд . . . . .  













П о Т р е с т у  . . b 8 28440,156 12,99k! — — 15,9.2
Прш;анскпй Округ: ■j - ---!
Добря: скнй з а ' о д ..................
Чермозсьмй з а в о д .....................
1




































208.50 4 09 
18S, 899 • 
710,278 -
10,205
Н.-Тагильский завод . . . .  














11 о Т р е с т у . . . 3 7













21471.647 15,545 13,923 13,645 15 910
Верхке-Уфалеіісілій з а в .  . . . 







7,912 9,828 9.533 11,352 
— 10 905








Тнрлггг т ІІЙ г> - . . . . г> 8 22773.579 11.5" 2 9,8? 8 8.960 13.48'.






7.94 \  




п р о к а т к е  к р а с н ы х  л и с т о в .
"Выход на 1 куб. метр, дров Выход ГО Д Н О ГО  из 10.0 тонн Выход на 1 8-ми "ас. подс-нщ. считая всох раб.
С
_ !| Получ. за год 2
S
Получ. за год ссЗ
Получ. за год
О
о- £ :| ‘« „ о л









2 4 -2 5
S-4О
О
23— 24 24— 25
0.711
..


































90.0 80.0 89,66 88,52 0,278 0,309 0.220
,
!





90,0 89,02 88,01 0,191 0,130 0,147
0,467 0,491 0,451 0,466 J I  91,31 
0,437 І ' - •
90,0 88,26 87,64 0,179 0,124 0,175
- — _ — 90.26 — -— 0 138
- — — 0,568 — 87,92 — 0,156
• V
0,4S1 0,57 3 0,510 0,518 89,38
■
с 2,0 91,35 91,33 0,155 0,135 0,178









0,701 89,25 92,0 90,31 88,67 - 0,291 0 ,1S4 0,1.98
0,667 0,696 0,742 0,789 92,31 90,0 90,56 90,09 0.268 0,139 0,2(9
— --- _ 0,6Ю —
-







0.511 0,640 0,599 0,856 87,93 90,0 9Л.05 90,51 0.259 0.157 0.212
і
0,673 0,750
с '  ■
90,20 90,44 D,165 0,190
1:
Наименование об'едине-
1 Число дейст. 
молотов П р о д у к ц и я Суто чн. производ. на 1 и.






Надеждинскнй зав. . . 4 о 15.126,802 16.266,740 15,627 18,019 17,298 17,984
Пермский трест.
Лысвенский зав................ 3 3 10.014,120 12,204,292*) 14,415 13,370 14,726 19,865
Нытвенский зав................ 1 3 4.423,486 14.453,908 20,721 23,509 23,342 24,110
П о т р е с т у .  
Прпкамский округ.
4 6 14.437,606 26.658,200 _ 21,961
Добрянский зав................. 1 1.080,658 — — — — —
Чермозский зав. '. . . . 2 3 7.968,877 13.411,839 21,295 21,918 21,884 21,986
Алаиаевскпй округ.
Алаиаевскпй зав. . . - 2 3 4.643,805 11.230,293 13,104 13,912 14,382 15,071
Ирбитский зав................... — 1 323,336 —  1 — — 13,022
Нейво-Шайтанский зав. 2 2 4.732,096 7.106,767 13,547 14,742 15,496 15,708
Всего по округу. 4 6 1 9.375,9017 18.660,396 _ _ 15,275
Н.-Тагильский трест. •
Н.-Тагильский зав. . . 2 3 4.772,409 10.294,129 12,220 13,923 15,086 14,727
Н.-Туринский зап. . . . — 2 ! — 4.745,266 — 17,920 — 16,129
11о т р е с т у . 2 5 4.772,409 15.039,3.95 — -- 15,086 15,142
Свердловский трест.
В.-Исетский зав................ 4 5 12.386,122 18.516,478 12,597 12,285 12,646 15,134
В.-Уфалеііский зав. . . 3 2 10.000,966 13.207,023 27,978 12,679 21,639 21,199
Михайловский зав. . . — 2 — 777,230
~ “
— 14,409
П о т р е с т у . 7 9 22.387,088 32.501,231 ---- ---- 17,102
Ю.-Уральский трест.
Тирлянский зав................ 2 4 10.410,071 19.932,290 19.395 21,295 20,132 24,561







*) В  том числе жести 1.205,447
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
п р о б и в к е  к р о з Г е л ь н о г о  ж е л е з а .
Выход на 1 кб. метр дроз Выход годного из 100 тонн В.,іхлд я 1 1 8- іас поденщ. с іігнн чі еч ріО.по цеху
в 5 I !ол\ ч. за год 1 I I I .  уч. Го 1 ІІ.Л^Ч. зн Год
о






23-24 г. 24 25 г. Ьй
о
23-24 г. J24-25 г.
0,789 0,770 0,808 0,892 85,38 86,21 85,98 86,10 0,185 0,173 0,216
0,749 0,675 0,678 0,650 89, 4 89, 0 89,04 90,93 0,365 0,252 0,353
0,917 1,164 1,267 1,320 90, 8 88, 0 89.10 89,05 0.36 0.372 0,431
— 0,897 89,90 0,386
0,777 0,742 0,818 0,758 СО S 
1
со 87, 5 87,69 88,63 0,278 0,285 0,285
0,540 0,590 0,550 0,699 86,68 90, 5 88,24 89,01 0,270 0,206 0,290
— - - — 0,611 — —
9
89,45 — — 0,268
0,735 0,506 0,604 0,599 89,16 90, 0 89,40 90,29 — 0,217 0,384
‘ 0,657 89,50 1 0,320
0,673 0,632 0,585 0,572 88,61 90, 0 89, 0 87,73 0,241 0,169 0,283
— 1,098 — 0,822 — 90. 0 — 88,70 0.246 — 0,304
0,585
.
0,63У 89, <> 88,04 0,1 ЬУ 0.-8У
0.700 0,843 ! 0,750 0,901 S* 89,82 90, 0 87,02 87,54 0,306 0,288 0,301
0,565 0.759 0,769 0,950 85,77 89, 0 87,10 87,34 0,254 0,181 0,314
— — — 0,852
“
— ■ — 88,33 — - 0,334
0,919 87.07 87,47 0,307







88,35 — 0,2-3 0,298
Технические результаты по сортопрокатному произ
Наименование об'единений и Получено прокатных 
изделий в 1924— 25 оп.
Производительность 
в сутыі на стан
заводов До- )Сметн.
1 Получено за год
году военн. 23-24 г. 24-25 г.
Надеждинский комбинат С О
і
Jp Т О В
Пермский трест.
Чусовской з а в о д ...............................
Алапаевский округ
Алапаевский з а в о д ..........................
Ср. сорт 1.765.725 
Мелк. сорт ,12.514.381



















Юго-Камский завод . . . . . . .
Н.-Тагпльскпп трест  
Н.-Салдинскпй завод . . . . .
В.-СалдпнскіШ завод
Ср. сорт 598.464 
Мелк. сорт 617.867
Подкл. железо 2.303.597 
Ср. сорт 13.972 202 
















') В т. ч. 1о,518 провол.
П о  т р е с т у
Свердловский трест  
Ревдішскпй за в о д ...............................




^латоустовгкий за в о д ......................
а) В т. ч. я. рельс 235.911 
Заготовка 4977,265.
Белоррцкий за в о д ..............................
Усть-Катавскпй з э е о д ...............................
s) В т. ч. заготовка 789.535
«
Ср. сорт 19.293.442 а) 
Мелк. сорт 1.289.223
Ср. сорт 3.276 
Ср. сорт 15951434 5) 









П о  т р е с т у
Спмскпй округ
Миньярский завод..........................
Ср. сорт 20.892.150 
Мелк. сорт 2.022.013
,









ПО У Р А Л У . . .
*) В т. ч. загот. 5766,800 
рельс 235,911.
‘) В т. ч. провол. 15,578.
Свердловский трест 
Ревдинский завод ..........................
Ср. сорт 52 457.196 *) 














Юго-Камский за в о д .......................... 107.162 8,944 12,010
Южно-Уральскпй трест
Белорецкий зав од ...............................
Сорт 17.250.100 
506.191 ~  1
57,33 2 59,200 85,600
ВСЕГО по Уралу 44.404.313 
Сорт 506.191
j
ІІ 35,100 j 90.956
водству (сортовое железо и проволока катаная).









23-24 г. 24-25 г. 23-24 г. 24-25 г. 23-24 24-25
О Е Ж Е Л Е 3 О
0,564 0,8570,749 0,540
0,510
























— 88,0 85,85 88,39 0,314 0,147 0,190
_ 0,799 91,57 0,31 і
— — — 0,432 — -— _ 88,52 — 0,189




85.0 !| nr л с»
90.0 (j 0 ,35
79,77
89.20










' 0;657 0,S£0 87,12 77.41 0,121 0,150
--- — — 0,848 j --- --- ! —  . 88,20 — — 0.099
;_ . ^ _ 0,328 1 _ — _ 90,50 __ _ 0,364
_ 0,638 0,472
0,484;
















0,633 0,756 0,909 0,825 85,91 о о,U92,0 89,21 £6.51 0,113 0,160 0,160
_ 0.648 0,916 - - 86.61 81,19 _ 0.139 0,190
0,746 87,17
1 - 0,146




j . . ’
— 1,344 1,079
і









— і _ 0,811 1,054 87,65 85,СО 82,78 83,11 0,177
1.
ОД 7 8 0,224
— — '
і l
0.9115_------ и п й .
. { и а ^ с т ш в и  IK  
библиотека  







83,96 і —  
*
0,177 0,25 6
























Р е л ь с ы  к р у п н ы е
Н адеж дянскнй конбянат
Надеждинский завод..............................
Н.-Тагильский трест
69,226,722 339,076 313,671 353,870 377,356
Н.-Салдинскиіі завод.............................. 8,941,233 — 163,390 220,83
11 о У р а  л у . .
Б а л к и
78,167,159 — 338.324 257,977
Надеждннекжй кенбпнат
Надеждинский завод............................. 684,378 — --- 518,205
Н.-Тагильский трест
: V;
Н.-Салдннский завод............................. 9,591,781 — — — 168,124
П о У р а л у  . .






—  19 —
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
ству (рельсы, котельное железо и листовая сталь).
Выход на 1 куб. метр 
дров
Выхо д годного на 100 тонн



























1,638 1,294 1,380 2.980 82,43 81,73 81,18 0,367 0,312 0,507





76,29 79,42 — 0.188 0,280
— —  ■ ■1,275 2,430 ■- 80.15 80,98 — 0,304 0,463
іi -
1,606 — 75,89 — 0,326
■ _ ;












































1-й Уральский трубный завод прессовка 1 2,627,152 3,991 4,095 5,367
обжимка 1 2,350,773 2Д46 2,506 4,046
калибровка 1 1,895,000 1,780 2,064 2,906









Юго-Камский з а в о д ................. 118,709 — — ■ 1,845
Свердловский трест
■ ■
В.-Сергинский за в о д ................. _ _ 3,583,509 6,623 12,662
Атигский з а в о д .......................... — • — 2,926,768 8,442 — 10,557
Ревдинскнй завод . . . . . — — 3,361,619 11,956 — 17,945
Южно-Уральский трест
Белорецкий з а в о д ...................... — 14,846,209
-





























П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  
каткому и волочильному производству.
Выход на 1 куб. метр 
дров
«Выход годного ка 100 т.
Выход на одну 8 часов, 














1923/24 1924 25 1923/24 1924/25 1923/24 1 1924/25
0,547 0,543 0,581. 94,0 94,1 93,16 0,285 : 0,293 0,468
0,337 0,332 0,418 89,0 89.4 89,0 0,115 j 0,114 0,215
0,320 0,258 0.432 83,0 88.6 82,5 0,095 0,084 0,138
Л Ь Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О
0,185 0,148 0,200 70,0 81,9
■ 1 
64,0 0,020 0,017 0,026
— ■ 98,2 97,11 0,070 0,092
97,52 97,95 98,10 0,089 0,127
_ — 96,0 97,6 97,65 — 0,105 0,139
98.0 ■— 98,1 _  ' 0,177
(
1






М Е Д Е П Л А В И Л Ь Н О Е  
Технические результаты металлургических произ
' Р У д "й а я п л а в к а
Калатинскин завод Карабаш. зав. Пышми нско- Ключевск.
1 Смета 1923—  1924 г.
1924— 
1925 г. соІМ
1924—  j 





Действ, печен . . 1 > '-ѵ - - ,г 2 1 1 1
конвертор.
• .
— — - — — — . —
Суток действия 346 303 346 — — 100,25 135 •106 258
Ч пело операций . 346
:
303 346 — 100,25 135 258
Получено;
ІЦ т ен п а .................. 17.486,179 16.329,87 29.551,724 _ 6.890,467 1.605.289 1.286,69 5.033,246
Меди щтыкопои . — — — — — - — — —
Меди черновой — - - — — — —
Ш л а к а .................. 136.162,873 S7.606.24 178.570,014 — — 49.683,677 9.861,059 7.389,66 24.697,917
Очистка.................. 4.095,124 171,50 568,665 - — 81.902 __ —
1ІЫ.1И . . . 3.276,099 3.062,67 6.537,292 - — 2.812,727 1
— —
Угара . . . . 21.360,167 26.808,84 30.440,028 — — 7.866,771 909,117 90,34 2.847,860
Проплавлено;
На единицу гор. иі. 50,0 49,7 50,684 41,078 7,497
На 1 печь в сутки 527,111 442,176 507,578 — — 671,676 — 76,35 126,275
ІІа 1 операцию . — ■ — — — — — —
Из 100 тонн, зад.:
Ш тейна................. 9,6 12,2 12,0 _ __ 10,23 12,67 14,68 15,45
Меди черновой — — — — — — —
__
•
Остальн. продукт. 4,0 . 2,4 2,9 — — 4,30 — —
Ш лаков................. 74,7 65,4 72,7 — — 73,78 78,52 84.29,• 75,81






*) В том числр: медного скрапа 0,409 
цинковых белил 27,043
П Р О И З В О Д С Т В О  
водств на Урале за 1923— 24 операционный год
Б е с с е м е р о в а н и е
Калатинский завод Карабашский завод Пышмнн.-Ключевск. зав.












1 — 2 — — •1 1 — 1
288 298 347 — 92,5 135 — 258
•
260 209 270 — — 48 120 98 634





; — 811,83 - — — — — — —
3.276,099 1.881,01 3.492,649 — — 1.132,240 294,848 264,08 2.168,650
14.742,446 14.818,45 26.116,735 — — 4.348,820 1.105,683 1.032,58 4.400,544
7,86 12,613 — —  • — — 107,78 27,452*)
108,111 167,90 92,550 — ____ 13,104 41,769 8,190 28,225
4.424,372 4.126,42 3.968,822 — -- 842.27 401,322 177,19 1.715,200
— — —




14,5 12,3 10,4 — — 17,80 — 16,13 25,99
0,5 o,s 0,3 — — 0,58 — 7,09 0,66







З Л Е К Т Р О Л й Т Н О Ё  
Технические результаты металлургических про
В Ы П Л А В К А  А Н О Д О В
I
Смета 1923-24 г. 1924-25 г.
ІІечсй в р о б о т е .............................................................
1 *
Среднее количество ванн в р а б о т е ......................
Количество п л а в о к .......................................................
Суток д е й с т в и я .............................................................
П О Л У Ч Е Н О:
Анодов годн ы х................................................................
Катодов ..........................................................................
Браку и скрапу а н о д н о го ......................-
» .» катодного.......................................
Вайэрбарсовх годных . . . . ...................... .... . .
ИнготбарсОв » ....................................................
Браку и скрапу от ішготбарсов и найэ'рбарсов
Основных листов ........................................................
Медесодержащих шлаков . ...................................
Остаток в процессе ....................................................
■ И злож ниц..........................................................................
Шламмов золотосодержащих ...................................
Потеря при п роц ессе..................................................
Р Е З У Л Ь Т А Т  Ы:
На 1 печь в с у т к и ......................................................
» 1 •> в п л а в к у ...............................................
На 1 куб. метр д р о в ..................................................
ИЗ 100 ТОНН ЗАДАННОГО:
Г о д н о г о ............................................................................
Браку п с к р а п у ................. .........................................
Медн в шлаке и в половье . . . . . . . .
Остаток в проц ессе..................... .........................
Потеря при п р о ц е сс е ..................................................
Основных листов ..........................................................












































П Р О И З В О Д С Т В О .  
изводств на Урале за 1924-25 операц. год.
Э Л Е К Т Р О Л П 3 М Е Д И О ТЛИ ВКА В А Й Э Р Б А Р С О В и И Н ГО Т­БАРСОВ
Смета 1923-24 г.
.
1924-25 г. Смета 1923-24 г.





2.616 — 4.068 — — 11 —•
— — — 168 123 240
330 317 - 339 168 123 • 240
_ __ —; — __
3.112,294 2.800,81 5.647,133 — — —  .
589,698 ■ 381,22 733.263
обреэн. 0,350
— . - -" ■
61.427 30,14 39,152 — ■ — ' — .
— — — 3.030,392 2.808,04 5.591,799
— — —  - — — 0,326
— — — 1.100,770 123.56 304,364болванки
— 2,95 86,339 — — 0,706
— — — 85,178 39,93 110,940
288,297 319,93 699.866 — — —
— — — — 41,37 33,332
10,647 10,54 12,048 — —- —
32,761 21,95 49,637 42,589 14,38 27,001
__ - ■ — 18,018 22,834 23,426
— — — 18,018 22,834 23,426
— . — ' 0.278 0,443 0,528
70 00
4 ; 
78,58 ■ 70,70 71,00 92,66 92,65
14,20 11,50 10,63 ч 26,00 4,06 5,08
— _ _ 2,00 1,33 1,82
14.85 8,93 9,63 — ' —
0,70 0,61 0,6S 1.00 0,59 0,44
—  • 0,08 1,19 — — -- V
















Н адеж ди н ск и й  комбипат
Сосьвинскнй з а в о д ....................................





И т о г о ............... 66930,120 101,559 106053,300 104,4
Пермский трест
ГІаішійский з а в о д .....................................
Чусовской завод .....................................










И т о г о ............... 31763,170 49,142 49997,212 101,7
П рикамскнй округ •
. ' ■
Майкорский затзоп...........................  . . 11422,864 ----- 1162,642 —
А лапаевский округ
♦
Алапаевский завод ..................................... 15963,701 17,691 20015,904 113,1
Н. -Тагильский округ
Кушвинский завод .....................................
И.-Тагильский завод ...................... ....










И т о г о . .  . . ■ 27333,377 57,332 49845,219 86,9
С вердловский трест
Билимбаевскиіі з а в о д ............................
Бисертскнй завод ....................................
В.-Уфалейскйй з а в о д ............................




















И т о г о ............... 39434,248 42,098 45011.357 (106,9
Ю жно-Уральский трест
Инзерский завод . . .  ...................
Златоустовский завод ...........................
Саткинский завод .....................................
Катав-Ивановскиіі з а в о д .......................
















И т о г о ............... 40840,011 62.492 70667,399 113.1
Симоний округ
Аша-Балашевский з а в о д ....................... 17449,384
11
25,390 255 4 8 ,0 4 2 100,6
ПО У РА Л У  . . . .
f
j 1136 ,875  
і <j















Надеждинский з а в о д ...................... 133.338,699 ZO О ь? СО 97,6
Пермский трест. J
Лысьвеиский з а п о д ........................... 27.939,294 32.761.105 35.720,515 109,0
Чусовской завод ............................... 20.122,281 54.054,824 49.669,068 91.9
Итого . . . 48.061,575 86.815,929 85.389.583 98,4
ПрикамскЕЙ вкруг.
Чертовский завод ............................... 11.876,409 15.561,526 26.404,041 169,7
Алапаевский округ.
Алапаспскпй завод ........................ J 5,555,153 30.910.104 30.076,464 97,3
Н.-Тагильский округ.
.
Кушвинскпй завод .......................... 4,820,747 22.441.358 23.875.704 106,4
Н.-Тагильский з а в о д ...................... 8.248,264 со 00  ^1 см 22.228,672 118,0
Н.-Салдннскпй з а в о д ..................... 13.104.441 10.092,960 77,0'
Бессемерован. мет.............................. __ j 229,469 —
В.-Салдинскпй з а в о д ..................... 19.335,016 ! 25.717,469 26.059,134 j 101.3
I
Итого . . . 32.404,027 : 80.100,903 82.555,939 103,1
Свердловский трест.
Перво-Уральский з а в о д ................ 8.278,191 12.285,415 15.788,465 128,5.
Ревдинский завод ............................  і 14.788,461 16.380,553 21,342,619 130,3
Н.-Сергинский завод .................... 10.006.831 16.380,554 20.629,668 125,9
И.-Уфалойскйй з а в о д .................... 7.951.235 12.285,415 11.258,988 91.6
В.-Исетекпй завод . . . .  - . . 18.095,155 ! 29.484,995 33.062,587 112,1
Итого . . . 59.119,873 86.816,932 102.082.327 117,6
Ю жн*-Уральскпй трест.
Златоустовский з а в о д ..................... 10.549,256 19.656,665 30.974,191 157,6
Белорецкий завод ............................... 29.009,845 43.572,271 50.586,181 116,1
Итого . . .
1
j 39.559,101 j 63.228,936 81.560,372! 129,0
С'нмскии округ. 1
21.847,661 1 23.751,803 36.176,599 152,3
Уралсельмаш. j| ц. ,
Боткинский завод ............................. || — — 955.969 —






в) с о р т о в о е  ж е л е з о  и с т а л ь .
. !
1924-25 г. % выпол
Наименование трестов и заводов 1923-24 г.
1 jНазначено Выполненопо смете
нения
сметы
Н адеж диж скпй комбижат.




Чѵсовской зав .................................. ....  , . 6.842,779 16.381 15.286,113 93,3
А лапаевский округ.











И т о г о  . . . . 14.412,692 24.079 24.019,639 99,8
Т рест „Горметч
























И т о г о ..................... 8.180.399 12.203 20.495,363 167,9
Спмскпй округ.♦










ВСЕГО по У РА Л У  . 50.091,125 88.207 106.995,552 121.3
•. л
Наименование трестов и 
заводов.
I 1923-1924
1924-25 год. s а3 ^
j ГОД. Назначено 
по смете. Выполнено.












В.-Салдинский за в о д ...............................
p. 'y-S’Zr:£
129,930










11900,652 15,725 17250,117' 109,7
ВСЕГО по У РАЛ У  . 25867,202 38,658 44419,908 114,9
д) Производство красных 
листов.
Надеагдпнекпй комбинат.
Надеждинский з а в о д ........................... 17498,280 30369,545 18654,371 61,4
Пермский трест.
Лысьвенскпй завод . ...................... 11991,154 10293,539 11938,313 116,0
Нытвенский завод . ........................... 5089,159 14742,497 16501,843 111,9
И т о г о .............. 17080,313 25036,036 28440,156 113,6
Прпкамскпй округ.
Чермозскпй з а в о д ................................... 9254,472
■ ~ ч
13104,441 14995,774 114,4
Добрянскпй завод .................................... 1106,146 —






Наименование трестов и 
заводов.
1сі23-1с’24
1924-2 5 год. -  р
год. Назначено 
по смете. Выполнено.
с я с  -
£ «
Аланасвскнй округ.
Алалаевский з а в о д ................................ 5341,092 14201,939 13031,630 91,8
Н .-Ш айганский з а в о д ............................ 5184,527 7764,382 7405,089 95,4
Мрбитский завод ..................................... —  * 393,690 — ;
И т о г о  .............. 10525,619 21966,321 20830,409 94,8
II .-Г :ігп льски й греет.
Н.-Тагильский з а в о д ............................ 5125,786 9173.110 11920,210 129,9
II.-Туринский завод . .......................
-
5651,291 5253.963 93,0
И т о г о .............. 5125,786 ; 1482 4,401 •17174,173 115,9
С верддовекнй трест «Гормет».
В.-Уфалейскиіі з а в о д ........................... 11380,176 13759,665 14855,285 108,0
В.-Исетский з а в о д ................................ .... 14762,629 19001,440 21471,647 1-13,0
— — 1 947,878
И т о г о .............. 26142,805 32761,105 37274,808 113,8
Ю жно-Уральский трест. 
Тирлянекий завод ................................ 10834,884 18428,122 22773,579 123,6




Н адеж динский комбинат.





Лысьвенскпй зэвед......................... 10014,120 9,173 10998,845 119,9
Нытвенский завод............................ 4423,486 13,104 14453,908 110,3
И т о г е .  . . 14437,606 22,277 25452,753 114,3*
А















7968,877 11,466 13411,839 ■117,0
И т о г о  .................. 9049,535 11,466 13411,839 117,0
Алаиаевскпй округ.
Ирбитскйп завод ....................................
Алапаевский чавод . ...........................










И т о г о  . . . . . 9375,901 19,657 18660,396 94,9
И.-Тагильский округ.








И т о г о .................. 4772,409 13,104 15039,395 114.8
Трест „Гврмет'’.
Михайловский за в о д ...............................
В.-Уфалейский з а в о д ..........................










И т о г о  .................. 22387,088 27,847 32501,321 116,7
Ю жно-Уральский трест.
Тирлянскнй завод ............................... 10410,071 16,381 19932,290 121,7



















Н адеж ди н ск и й  комбинат
Надеждинский завод
Рельсы 1-го сорта . . . 25040,673 49142 58446,862 118,9
11-го . . . ' 4829,953 9828 10779,860 109,7
И т о г о 29870,626 58970 69226,722 117,4
Н .-Т аги л ьск и й  округ
Н.-Сапдинский завод
Рельсы неотделанные . 1225,462 8190 8941,243 109,2
ВСЕГО гіо У Р А Л У  
Рельс I сорта . . 26266,135 57332 67388,105 117,5
„ И „ . • 4829,953 9828 10779,860 109.7
з) балки и швеллера * .
Н адеж динский комбинат • 1 !
Надеждинский завод: балки . . . — 4,095 684,379 16,7
Н -Тагнльекпй округ
Н.-Салдинский аавод: балки . . . ' — ■ 4914 9591,731 195,2
шве плера. . — — 927,139 —
ПО У РА Л У : балок . . — 9009 10276,110 114,1
швеллера — — 927,139 —
и) трубы катаные
■
Т рест «Гориет» V
1-й Уральский з а в о д ........................... 1110,372 1.638 1895,001 115,7,















л) обручное железо . .  . . . .  . ' •
Трест «  'ормет* / .
В.-ІІсетский завод ............................... 228.754
’
126,818 —
м) лопаточное железо 
и лопатное ; : " . ; . j
И адеж динекпй комбинат
Надеждинский з а в о д ........................... 80,346 "4,842 —
Алапаевский округ
Алапаевский завод ............................... 192.226 144,459 —
Н. Щайтанскіш з а в о д ........................... 25.128 43,735 —
Ирбитскнй завод .................................... — 0,705 —
И т о г о  . . . . 217,354 ~ 188,899 —
Н-Тагильскцй округ
Н.-Тагильский з а в о д ........................... 526,618 710,278 — . .
Н.-Тѵринский з а в о д ............................... — --- 95,531 —





Трест «Гормет^ j . . ..






И т о г о  . . . . ’ 278,764 — 22,325 —
Ю жно Уральский трест
Тирлянекий завод ............................... 3,686 . =•-•- . *, — . 1
ВСЕГО по УРАЛ У . 1106,768
.
' 1091,875
Наименование трестов 1923/24 1924/25 год . s  3з  і




н) Р е л ь с ы  м е л к и е .
И адсж дп п ек іш  ком бинат
Н адеждинский за в о д ................................ 509,583 1.074,515
Ю жно-У ральский треет
Златоустовский завод ........................... 32,761 235,911
Белорецкин завод .................................... 1.911,168 — 204,920 —
Н иж не-Т агильский  трест





В с е г о  по Ѵралу . 2.453,512 2.392,966 —
о) Сталь листовая и ко­
тельное железо.
Т р ест  «Горзгет»
Н.-Сергинский з а в о д ................................ 3.009,697 5,733
1
8.963,404 156,3
Ю ж но-У ральский трест




Добрядскпй з а в о д ..................................... 449,384
о
—
П ерм ский т р ест
Ч усовской завод .....................................
1
915.706 — 1.030,738 —
Я .-Т агил ьский  округ
Н.-Туринский з а в о д ................................. — — 7,944 —
«Уралсельмаш »
Воткпнский з а в о д ..................................... — ~ 290,705 —
В с е г о  по У ралу . 5.190,932 7,289 12.038,305 165,2
і











т )  А е к о - с т э л ь
Трест «Гормет> 




















В с е г о  п р о к а т н о г о  м е т а л л а












Надеждинский к ом би н ат....................... 48,508,829*) 101.887,0*) 101.787,321*) 99,9
Пермский трест .......................................... 30.522,932 62.409,0 63.843,49 і 102,3
Прикамский округ ..................................... 9.588,439 12.611,0 15.441,271 122,4
А'папаевскнй о к р у г ................................. 10.528,683 23.752,0 22.760.841 95,8
Н.-Тагильский т р е с т ................................ 21.067,111 50.287,0 1 60.046,098 119,4
Трест « Г о р м е т » .......................................... 41.048,401 58.151,0 71.076,827 122.2
45.865,0 59.864/115 130,5
Симский округ .......................................... 16.756,323 17.691,0 27.544,996 155.7
У р а л с е л ь м а ш ............................................... __ _ 526,262 —
.
ВСЕГО по У Р Д Л У  . 211.275,600*)' 372.653,0*1
1
4-2.891 225*; 113.5
*) В  том числе рельс II сорта. 4.829,953 9.828 10.779,860 —




У ральский м едны й т р ест
К алатинский завод .................................. 2.692,848 3.931,332 3.492,653 88,8
Пышминский з а в о д ................................. 264,087 1.228,542 2.168,657 176,5
Карабашский з а в о д ................................ — 982,833 1.132,240 115,2
И т о г о  ............... 2.936,935 6.142,707 6.793,553 110,6
Н .-К ы ш ты м скни завод і
В а ііэр бар сы -и н гот бар сы ....................... 2.808,069 5.569,388 5.592,132 100,4
Трубы тянутые и провопока тянутая
Наименование трестов^и заводов. . 1923-24 г.
1924-25 г. % выпол-
Назначено 
по слете Выполнено сметы.
Трубы тянутые.
Трест .,Гормет“.




•• - • 1 










■ ■ '. - /; ..
В .-Серпш скнй за в о д ............................... 2.627,899 2.293,277 3.583,506 156,3
Рердннскиіі з а в о д ............................... . . 1.310,444 3.361,620 256,5
............... И т 0 Р о . . . • 4.-550,779 - 6.109,946 9.871.889 161,6
Ю .-Уральский трест.
Белорецкий завод . . . . . . . . 8.639,267 9.115,778 12.058,102 132,3
Прпкамскпй округ.
ІОго-Какский з а в о д ................................ 21,098 118,709 -












Сельско-хозяйственные пашины и орудия.
Наименование трестов и заводов 1923-1924 г.
1924-1925 год % вы­
полнения 
сметыНазначено по смете Выполнено
П р и к а м с к н й  о к р у г .
Юго-Камский завод.
Молотилки................................... .... — 3.000 2.654 88,5
Плуги................................................





Молотплкп................ ..................... 296 600 770 128,3
Плуги . . .................................. 2.284 10.000 10.173 101,7
ПО УРАЛУ: Молотилки . . 296 3.600 3.424 95,1
Плуги . . . .
С и н е н и й  о к р у г .
2.284 13.600 І4.227 104,6
Схмский завод.
Боровы ........................................... — — 3.001 —
Павловский завод.
К о с ы ...............................................
ЛртнисЕнй завод.
452.967 801.062 913.492 114,0
К о с ы ............................................... — 700.000 703.712 100,5
ПО УРАЛУ . . . 452.967 1.501.062 1.617.204 107,7
Производство гвоздей и посуды.
Наименование трестов и заводов 1923-24 г.
1924-25 г. % выпол­
нения 
сметыНазначено по смете Выполнено
Пернскпй трест
Лысьвенскпй зав. посуда оц и н к ов .. 2.258,288 5.733,194 5.941,288 103,6
посуда луж еная . 762,469 3.276,111 3.392,600 103,6
» эмалиров. 544,964 982,833 923,985 94,0
Прпкамскпй округ
Пожевской завод посуда оцчнков. . — 1.155,894 1.856,324 106,6: •
.
В с е г о  по Уралу посуды оцинков. 2.258,288 6.889,088 7.797.612 113,2
» луж е и. . 762,469 3.276,111 3.392,600 103,6
» эмалир. . 544,964 982,833 923,985 94,0
Трест «Горяѳт»
В.-Сергннс.кнй за в . гвоз. піюв. . . . 1.593,385 1.482,440 2.149,211 145,0
Атигскпй » > » . . . 1.286,414 1.801,861 ■ 2.294,200 127,3
Ревдинский » » — 319,421 139,003 43,5
И т о г о .  . . . 2.S79,799 3,603,722 4.582,414 127,2
Ю жно-Уральский трест
Белорецкий зав. гвозди провол. . . 4.462,144 5.733,194 7.064,865 123,2
» конноиод. . 61,296 — 492,116 —
Л рпкамсппй округ
Ю го-Камский гав. гвозди провол. . . — 11,581 —
» резные . . — 583,967 521,720 89,3
В с е г о  по У ралу гвозд. провол. . . 7.341,943 9.336,916 11.658,860 . 124,9
і> коннопод. 61,296 . — 492,116 —
» резных . . 583,967 521,720 89,3
II. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
а) железная руда.
1924-25 год % выпол
Наименоваяие трестов и  заводов 1923-24 г. нения 
по смете1 Назначено 1 по смете Выполнено
Н адеж дпнскпй  Комбинат. j ' -
Воронцовский рудник . . .  . . '
Ауэрваковский рудцик ...........................




















П ерм скпп трест .




j _  '
Z
-V
И т о г  о ............................ 17979,295 — —
А лапаевский округ. •










И т о г о  .......................................................... 31081,673 68798.322' 59300,122
86,2
Ж елезор удн ы й  трест.
■ 1
Лебяжинский рудник . . . .
Высокогорскнй р у д н и к ...........................


















Н .-С ергинекнй ..............................................
Б ш ш м б а ё в с к и й .....................................
Бисертский ..................................................



























И т о г о  .......................................................... 51045,407 70223,429 ( 114507. 35 \ 114507,226
163,1
Ю ж но-У ральскпй трест.
Белорецкий и др. горн, отд................... 26069,84 32761 ”l 04 86297,171 263,4
Бакальсвпй трест.
Бакальский рудник . . . . . . . 115964,39 214585,24 187774.98 87,5
ВСЕГО по У ралу . . . 458927,990 759025,674 871930,76 114,9
Наименование трестой іі заводов 1.923 .-24  г.
1 924—
.
-25 г. % вы
Назначено 
по смете Выполнено сметы
б) медная руда
.' г
У ральский медный трест
Обновленный рудник . . . . 10.872,592 ' — ' 327,6 —
Американский » . . . . — — 10.055.9 —
Белореченский » . . . . 50.217,943 63.065,127 64.924,251 102,9
Карпушинский >> . . . . 31.119,644 36.037,216 32.957,781 91,5
Калатннскнй > . . . . 8.037,937 18.018,609 54.168,889 300,6
І І т о г о ..................... 100.248,116 117.120,952 162.434,3 138,7
Уральский химический трест
Зіозельский рѵд............................. 119,005 > — 6.147,75 —
в) СОЛЬ .
Н е р м с о л ь ....................................... 117.631,159 122.854,147 152.972,497 124,5
г) асбест
Ураласбест .
Асбест Красітоуральск. р. . . 671,701 819,027 1.469,333 179,4
сортир. Баженовск. район. 7.260.123 6.552,220 10.064,039 153,6
• 1Ітого ..................... 7.931.824 7.371,247 11.533,372 156,5
д) магнезит
К) ѵк н о-Уральскц й трест
Магне:;птов. рул.............................. 28.871,020 74.351,000
’
71.240,95 95,8
Добыча каменного угля на копях Урала за 1924-25 опер, год
Наименование трестоіі и копей






в 1 9 2 4 /2 5  
опер, году
Добыто в 




п о л н е н и г
К изелтреет
Отъединенные копи 1 5 9 .1 3 8 ,9 9 2 2 5 .2 3 2 ,6 0
1 '
• *■ ■ ѵ •- 
2 2 5 .0 2 4 ,2 6 99,9
Володарская копь .................. 109.693,53 1 3 5 .139 .56 1 3 3 .3 0 1 ,0 9 9 8 ,6
ІІоловинскап копь ................................ 78.247,51 122 .854 ,13 1 1 3 .877 ,45 92,7
Губахинская копь ................................ 123 .554 ,03 1 7 1 .995 .80 2 0 7 .7 4 0 ,7 5 120,8
•Іѵньевская копь ................................ 71 .057,03 44 ,5 0 4 ,9 3 —
Ѵсьвинскап копь ................................ 41 .704 ,89 — 5 1 .3 0 3 ,2 9 —
ГІтого по тресту
Ч елябтреет  
Южная группа рудников
58 3 .3 9 5 ,9 8  ! 6 6 5 .222 .09  j 7 7 5 .7 4 : , : :
192.394,00 ' 198.204,69 j 218.687,68
Е гортресг
Копь «Артема» . . . 
Копь Ключевская . . 
Копь Бурсунекая . .
!




Н адеж динский комбинат
Богословская к о п ь ........................
ВСЕГО ГІО У РАЛ У  .






Итого по тресту . , 1 9 2 .3 9 4 ,0 0  ! 19 8 .2 0 4 .6 9  2 1 8 .6 8 7 ,6 8  110,3
—  7.851,82 —
S8.969,99 I 40.487,05 68,6
82,0
75.3
1.029.945,85 ; 1.190,866, 2 j 1.252.548,25 | 105,2









































Свердловская лыюпряд. Пряжа льняная . кгр. .
I














Н и тк и .................. . кгр. . 147.945 233.029 162.021 69,5
Шпагат . . . . » 222.388 422.616,9 331.945 78.5
Мешки сшитые . . штук 1.349,822 1.257.542 2.260.741 179,8
Черноусовская лыюпря- Пряжа льняная . клгр. 658.856 608.043 772.941 127,1
дильная ф-ка. Полотно суровое кв. м. 1.779.946 2.223.509 124,9
>> брезент. 









Шпагат . . . . » 109.533 67.586 140.648 208,1
Мешки сшитые . . штук 804.580 1.000.000 1.455.689 145,5
Шадринская льнопряд. П ряжа льняная клгр. 649.619 673.584
.
756.301• 112,3
ф-ка «Красный Октябрь» Полотно суровое кв. м. 2.099.378 2.496.028 2.400.534 96,2
М еш к и ................ . штук 1.247.935 1.640.000 928.117 56,6
Н и т к и .................. .. клгр. — — 457 —
1-я Уральск, сукон, ф-ка П ряжа шерстян. . клгр. 729.708 566.594 880.849 155,5
Суровье . . . метр. 718.481 714.748 968.846 135,6
Сукно . . >> . 556.074
•
697.145 795.970 114,2
2-я Уральск, сукон, ф-ка Пряжа шерстин. клгр. 30.914 169.704
.
70.676 41,6
Суровье . . . . . метр. 16.832 124.000 66.048 53,3
Полотно кв. . . » ■ — — —
2-я Канатная фабрика Канаты бельн. . . клгр. 287.051 210.193 539.379 256,6
» смольн. . > 80.035 842.481 142.065 16,9
Пряжа бельн . » —■ 911.259 420.235 46,1




















































П ряжа бельнап . клгр. 665.179 146.582 2 І 0
смольн. »■ —- 798.475 —- —
Канаты ■бельн. . » — — ’ ■56.885 —
» смольн. » — 798.205 - - —
Валенки . . . . . пар^ 30.233 30.000 50.957 169,9
Шерсть бит. . . клгр. 50.885 61.425 115.378 187,8
Шерсть битая . клгр. — — —
Вата хлоп к. . . » 23.133 78.624 _
» шерст. . _» — 78.6/4
176.697
112,4
Пряжа льнянан клгр. 2.508.738 2.811.156 3.344.828 119,0




199.404 271.064 195.389 72,1
Шпагат . . . . » 331.922 490.203 472.593 96,4
Мешки сшитые . штук 3.402.337 3.897.54І2 4.644 547 119,2




Сукно . . . . . >> 556.074 697.145 795.970 114,2
Валенки . . . . пар . 30.233 30.000 50.957 169,9
Канаты бельн. .
» см ол ь н .. 












Шерсть битая » 66.482 61.425 115.378 187,8
Пряжа бельная » — .1.576.438 - 566.817 36,0





ИТОГО по текст, пр-стп
3 £ У Я І - І 1 И Ш З Д І ! К З
I Я В Ш В Ш '* 4 
Ь р а л м у з е я Ц
•  19_____—
\ V \ T \
I V .  Б У М А Ж Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
Каму рал лес.
Ник.-Павдпнск. бум. ф-ка Бумага оберт. желт. . . 3.657.330
■
4.095.138 4.836.260 118,1
Сибирск. инсчебум.ф-ка Бумага писч. разн. . т. 1.188.160 1.474.249 1.910.201 129,1
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Оханская карт. ф-ка. Картон р. . . . . . . т . 661.620 900.930 1.145.967
У:
127.2
Знаменская карт. ф-ка. Картон разн. 474.380 648.997 696.517 107,3









■ Іесопапод № 7. Пиломатериалы к. ф.




» Л? 12-а » я 696.726 692.928 717.805 103,6
В.-Лялішек. з. Л» 13 и 14 ». ' 2.004.284 2.543.754 3.816.406 150,0
Лесозав. ГІермолес .№ 1 » » . 85.521 — —
» Пермский Ді 2. , » » 1.034.430 —  •
>> Чердынск. .X» 6 » 42.155 — — —
» Бочалинск. А» 8 » » 169.710
• ■
—
'1’юменскпй № 12-6 » >> 233.545 Г N
__ __
» • Іобвпнск Л!; 14 »* ' '*■ '730.018
Л - V  .
—
» ВерхО'рурскгп! »’ » 66.686 — * —
ПО ТРЕСТУ . Пиломатериалы . к. ф. 5.742.073 3.879,282 5.117.504 132.0


Уральского Областного Совета Народного Хозяйства.
В Ы Ш Л И  И З  П Е Ч А Т И :
В. ВАРНАЧЕВ. В помощь Мартеновскому мастеру. П рактические 
совеіпЬі и указания, относящ иеся к постройке 
и рем онту м артеновских печей. Цена 50 коп.
Ф. ЛОКАЦКОВ. Состояние и перспективы Уральской промышленно­
сти. (СпециалЬнЫй № 6—9 „ЬЖенеДелЬника 
УралЬского О бластного  С о в е т а  Народного 
Хозяйства"). С многочисленными диаграммами 
в красках. Ц е н а ............................ 1 руб. 25 коп.
Перечень хозяйственных операций и со о тв етс тв у ю щ и х  им 
бухгалтерских сч ет о в  для главной книги и 
текущ его  баланса и инструкция по у ч ету  
хозяйственны х операций по промЬішленнЫм 
предприятиям  Урала (разошлосЬ). Цена 50 коп.
Списки предприятий крупной и средней промышленности Урала. 
Цена ................ ............................................40 коп.
Материалы по выработке п?-одукции за 1924-25 операционный год 
по главнейшим производствам Урала. Ц е н а  . . 60 коп .
♦ ♦
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Труды Первого Уральского С‘езда Т. Н. Б. промышленности. С тен о ­
графический о т ч е т  с'езда, снабЖеннЬій гра­
фиками и диаграммами.
Труды Первого Уральского с'езда деятелей по доменному производ­
ству. (По м атери алам  с м е с т  и стен о гр аф и ­
ческому о т ч е т у  с ‘езда).
